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(d) 02.T.:2.0mm.T/2=33ms
Fig.1.Sequencesofdropvibrationduringhalトperiod. From (a)
to (d).planeviews forn=Sto 2′respectively. (e)isthe side
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Fig.2. Variationsofmeanradiusro and period T ofvibration
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K - 号 Jr2d s･Ki Jt2ds十Ki 2 J (coso… )2d s
● ● ● ●
と表わされる. この2つのU,Kから得られる Lagrangianを
r/-i
という拘束条件のもとでの変分をとることによって, Thin Rodの従 う運動方程式を得ること
ができる｡
運動方程式の中の時間微分の項を0とおけば平衡状態の形をきめる方程式が得られ,それら
は次のようになる｡
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